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Abstrak 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh penjualan buku pada PT Masmedia 
Buana Pustaka Wilayah Luwu (Palopo) yang masih harus mendatangi lokasi 
penjualan buku untuk memesan buku yang diingikan oleh konsumen. Hal ini tentu 
menjadi kendala tersendiri bagi para konsumen, apalagi mereka harus menempuh 
jarak jauh. Jika hal ini dibiarkan terus menerus terjadi tentunya akan menimbulkan 
dampak negatif bagi perusahaan, karena hal ini dapat mengurangi nilai penjualan 
produk, sehingga perusahaan tidak dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk merancang sistem berbasis web, yaitu 
website yang dapat memudahkan proses transaksi penjualan dan pembelian buku, 
dan memudahkan dalam pengolahan data pada PT Masmedia Buana Pustaka 
Wilayah Luwu, sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk dan mutu 
perusahaan.  
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan 
metode perancangan software yang digunakan pada penelitian ini adalah waterfall. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara sedangkan 
metode pengujian yang digunakan adalah blackbox.   
Hasil penelitian ini diharapkan hadirnya sebuah website sistem informasi 
penjualan buku online yang dapat diakses oleh konsumen. Kesimpulan penelitian 
ini adalah sistem ini memudahkan dalam pencarian buku yang terdapat pada 















teknologi sekarang ini, 
hampir semua bidang telah 
menggunakan teknologi komputer 
sebagai alat untuk mendukung 
efektifitas pengolahan data pada suatu 
perusahaan. Untuk mengembangkan 
kemampuan teknologi tersebut 
tentunya diperlukan sistem yang baik 
untuk meningkatkan fungsinya.  
Hal ini sejalan dengan 
kebutuhan manusia terhadap 
informasi, salah satunya yaitu 
bagaimana mengolah sistem informasi 
pada suatu perusahaan. Pengelolahan 
data yang lebih akurat yang dilakukan 
dengan cepat dan efesien nantinya 
akan meningkatkan mutu suatu 
perusahaan. 
PT Masmedia Buana Pustaka 
adalah Perusahaan yang bergerak pada 
bidang percetakan dan penerbitan 
buku yang ada di Indonesia. 
Perusahaan ini telah berstandar 
nasional serta memiliki jaringan 
distribusi yang luas dan hampir 
tersebar  
di seluruh wilayah di Indonesia, salah 
satunya adalah yang ada di wilayah 
Luwu, Sulawesi Selatan. 
Pada PT Masmedia Buana 
Pustaka khusunya di wilayah Luwu ini 
belum memiliki website penjualan 
sehingga menyulitkan para konsumen 
yang ingin membeli buku. Para 
konsumen harus datang langsung ke 
lokasi, bahkan mereka harus 
menunggu beberapa hari untuk 
mendapatkan buku yang mereka 
inginkan, karena biasanya buku belum 
juga tersedia. 
Hal ini tentu menjadi kendala 
tersendiri bagi para konsumen, apalagi 
mereka harus menempuh jarak jauh. 
Jika hal ini dibiarkan terus menerus 
terjadi tentunya akan menimbulkan 
dampak negatif bagi perusahaan, 
karena hal ini dapat mengurangi nilai 
penjualan produk, sehingga 
perusahaan tidak dapat bersaing 
dengan perusahaan lainnya. 
Dari latar belakang yang ada 
maka penulis akan melakukan 
penelitian tugas  
akhir dengan judul “Analisis dan 
Perancangan Sistem Informasi 
Penjualan Buku Pada PT Masmedia 
Buana Pustaka Wilayah Luwu 
Berbasis Web “. Sistem ini diharapkan 
dapat meningkatkan nilai penjualan 
buku pada PT Masmedia Buana 
Pustaka khusnya di Wilayah Luwu, 
serta dapat mengefesiankan 
pengolahan data bagi admin 
perusahaan dan dapat memudahkan 
para konsumen untuk membeli buku 




• Pendekatan Penelitian 
Pada Penelitian ini penulis 
menggunakan pendekatan 
penelitian saintifik yaitu 
pendekatan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
 
S 
• Sumber Data 
Sumber data pada 
penelitian ini adalah dengan 
melakukan wawancara kepada 
pihak yang berkaitan dengan PT 
Masmedia Buana Pustaka 
Wilayah Luwu, penelitian ini 
meggunakan library research 
yang merupakan cara 
mengumpulkan data dari 
beberapa buku, jurnal, skripsi, 
maupun literatur lainnya yang 
dapat dijadikan acuan 
pembahasan dalam masalah ini, 
serta keterkaintan pada sumber-
sumber data hasil dari penelitian 
sebelumnya sebagai bahan 
referensi bagi peneliti 
selanjutnya. 
• Metode Pengumpulan Data 
1) Wawancara  
Wawancara adalah 
suatu cara yang digunakan 
untuk tujuan suatu tugas 
tertentu, mencoba 
mendapatkan keterangan dan 
pendirian secara lisan dari 




2) Studi Literatur  
Studi literatur pada 
penelitian ini adalah 
pengumpulan data dengan 
cara mengumpulkan literatur, 
jurnal, paper dan bacaan-
bacaan yang berkaitan 
dengan materi skripsi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Analisis Sistem Berjalan 
Sebelum dilakukan 
perancangan sistem yang baru, 
terlebih dahulu dilakukan analisis 
terhadap sistem yang telah 
berjalan saat ini. Hal ini bertujuan 
untuk membandingkan kinerja 
sistem yang telah ada dengan 
sistem yang akan diusulkan. 
 
Flowmap ini alur 
penjualan buku. Proses dimulai 
dengan konsumen meminta list 
pesanan buku, bagian admin 
memberikan daftar pesanan buku 
yang belum di isi. Kemudian 
konsumen mengisi daftar 
pesanan, dan daftar pesanan 
tersebut diberikan kepada admin. 
Daftar pesanan yang diterima dari 
konsumen dicatat dan dibuatkan 
nota penjualan keumudian 
dibuatkan daftar pesanan yang 
sudah di isi kemudian diberikan 
ke bagian Pemesanan. Kemudian 
bagian pemesanan menyiapkan 
buku dan memberikan ke admin 
untuk diberikan ke konsumen 
dalam bentuk buku yang sudah 
dikemas. 
 
2. Analisis Sistem yang Diusulkan 
 
Flowmap ini alur yang di 
usulkan. Proses ini dimulai dari 
konsumen menginput data 
pesanan, kemudian admin 
memproses pesanan kemudian 
memberikan nota penjualan. 
Admin mengelolah data inputan 
berupa data buku  dan data 
transaksi kemudian di input 
kedalam database, kemudian 
admin memproses pemesanan dan 
membuat nota penjualan dari 
daftar pesanan konsumen.  
3. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem 
adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan untuk mendesain suatu 
sistem yang mempunyai tahapan 
kerja yang tersusun secara 
sistematis, dimulai dari 
pengumpulan data yang 
diperlukan yang nantinya 
digunakan dalam pelaksanaan 
perancangan tersebut.  
a. Diagram Usecase 
 
Pada Gambar tersebut 
merupakan diagram usecase 
yang terdiri dari dua aktor 
yaitu Konsumen dan admin. 
Konsumen melakukan 
mendaftaran untuk dapat hak 
akses kemudian melakukan 
login melakukan pemesanan 
dan menerima nota pembelian 
buku. Admin melakukan login 
untuk dapat mengakses menu 
utama dan dapat mengelola 
data buku serta memproses 
pesanan buku dan kemudian 
membuat nota penjualan 
buku. 
b. Activity Diagram Konsumen 
 
Pada Gambar terebut 
merupakan activity diagram 
yang menjelaskan alur kerja 
sistem dimana komsumen 
melakukan login dan 
melakukan pemesanan buku 
dan menerima nota. 
c. Activity Diagram Admin 
 
Pada Gambar tersebut 
merupakan activity diagram 
admin yang berfungsi untuk 
menjelaskan alur kerja sistem 
yaitu admin login untuk untuk 
dapat mengakses menu utama 
dan mengolah data berupa 
data pesanan, data buku dan 
data transaksi. 
d. Sequence Diagram Konsumen 
 
Pada Gambar tersebut 
merupakan sequence diagram 
Konsumen yang menjelaskan 
alur kerja sistem dimana 
konsumen melakukan login 
dan melakukan pemesanan 
buku dan menerima nota. 
e. Sequence Diagram Admin 
 
Pada Gambar tersebut 
merupakan sequence diagram 
admin, yang berfungsi untuk 
menjelaskan alur kerja sistem 
yaitu admin login untuk untuk 
dapat mengakses menu utama 
dan mengolah data berupa 








terdapat Admin yaitu dapat 
mengimput data barang 
kemudian data barang  
tersebut memiliki barang 
master, penjualan master, dan 
data penjualan. 
g. Class Diagram  
 
Pada Gambar tersebut 
merupakan class diagram 
yang terdiri dari beberapa 
tabel diantaranya tabel satuan, 
barang, brang master, 
penjualan, penjualan master 
dan user. Tabel tersebut 
dirancang dalam database. 
4. Implementasi Aplikasi 
a) Halaman Home 
 
Pada Gambar tersebut 
Halaman Home ini 
merupakan tampilan utama 
pada aplikasi penjulan buku 
pada PT Masmedia Buana 
Pustaka, pada wilayah Luwu 
(Palopo) . 
b) Halaman Home2 
 
Pada gambar tersebut 
adalah tampilan home 
dimana ada tampilan sampul 
buku yang ada pada aplikasi 
penjualan buku PT Masmedia 
Buana Pustaka Wilayah 
Luwu (Palopo). 
c) Halaman Login 
 
Pada Gambar tersebut 
Halaman Login pada saat 
pertama kali dijalankan 
dimana konsumen maupun 
Admin harus memasukkan 
username dan password 
sebelum masuk ke halaman 
utama untuk dapat 





d) Halaman Registrasi 
Konsumen 
 
Seperti pada gambar 
tersebut merupakan form 
registrasi, ketika konsumen 
belum mendapatkan hak 
akses untuk login dimana 
dalam form ini terdapat tiga 
field yaitu username, 
password , dan nama serta 
terdapat tombol daftar. 
e) Form Menu Utama 
 
Seperti pada gambar 
tersebut merupkan tampilan 
menu utama, ketika 
konsumen berhasil 
melakukan login dan akan 
tampil seperti pada gambar  
diatas dimana terdapat menu 
pesan buku, menu tabel buku 
dan menu transaksi 
f) Form Input Pesan Buku 
 
Seperti pada gambar 
tersebut tampilan form input 
data Pesan buku yang 
berfungsi untuk menampikan 
form input pesan buku dan 
terdapat berapa field yaitu 
kode buku, judul buku dan 
qty serta harga buku akan di 
tampilkan secara otomatis, 
sesuai dengan jumlah buku 
yang dipesan oleh konsumen 
PT Masmedia Buana Pustaka 
Wilayah Luwu Palopo. 
g) Tampilan Tabel Buku 
 
Seperti pada gambar 
tersebut merupakan tampilan 
daftar tabel buku yang terdiri 
dari beberapa field yaitu kode 
buku, judul buku, kelas, 
kategori dan harga jual. 
Dimana data tersebut diambil 
dari database 
h) Form Menu Utama Admin 
 
Seperti pada gambar 
tersebut merupakan tampilan 
menu Utama admin tampilan 
yang menampilkan beberapa 
menu yaitu admin secara 
otomatis akan mengetahui 
jumlah buku yang terjual 
pada hari itu, dan pada hari 
sebelumnya serta jumlah 
keseluruhannya. Pada menu 
buku yang mempunyai tabel 
buku, tabel kategori dan 
Kelas. Pada menu input data 
terdapat form input tambah 
buku, terdapat menu laporan 
serta menu pengaturan. 
i) Form Input Data Buku 
 
Seperti pada gambar 
tersebut tampilan input data 
buku berfungsi untuk 
menginput data buku. Pada 
form ini terdapat beberapa 
field yaitu kategori  
buku, judul buku, kelas dan 
harga jual. 
j) Form Daftar Buku 
 
Seperti pada gambar 
tersebut tampilan daftar buku 
dimana terdapat daftar tabel 
buku yang ditampilkan dalam 
bentuk daftar yang berisi 
kode buku, judul buku, kelas, 
kategori dan harga jual. 
k) Halaman Input Kategori 
 
Pada gambar tersebut 
merupakan halaman tampilan 
berupah input tambah 
kategori. Pada form ini 
terdapat field nama kategori 
dan tombol simpan serta 
terdapat tabel kategori yaitu 
berisi kategori kode dan 
jumlah barang 
l) Menu Tambah Kelas 
 
Pada gambar tersebut 
merupakan form tambah 
kelas yang terdapat field 
inputan kelas dan terdapat 
tombol simpan dan terdapat 
tabel kelas dan terdapat 
nomor dan kelas 
m) Laporan Penjualan 
 
Seperti pada gambar 
tersebut merupakan tampilan 
laporan penjualan yang berisi 
nomor, tanggal dan waktu, 
pengguna, total, dan status. 
Dalam tampilan tersebut 
terdapat dapat menggunakan 
tombol pencarian. 
n) Nota Penjualan 
 
Seperti pada gambar 
tersebut merupakan tampilan 
nota penjualan yang berisi  
nama dan alamat lengkap 
konsumen, serta kode buku, 
kelas, judul buku, harga 
satuan, eks dan jumlah 
tanggal. Nota ini dapat 





Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan penulis disimpulkan 
sebagai berikut   
1. Sistem ini memudahkan dalam 
pencarian buku yang terdapat 
pada aplikasi. 
2. Dalam aplikasi ini terdapat 
form registrasi yang 
disediakan untuk memudahkan 
user atau pengguna untuk 
mendapatkan hak akses login. 
3. Dalam aplikasi ini pada menu 
utama admin dilengkapi 
dengan menu pengaturan 
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